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Decreto de. 1 ele abril de 1958 por el que se concede la
Encomienda con Plata de la Orden de Afrita a dón
Fernando Balem y otros.—Página 599.
Otro de 1 de abril de 1958 por el que se concede el
ingreso en la Orden de Africa a D. Francisco Núñez
Rodríguez—Página 599.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 21 de mario de 1958 por el que se conce
de la Gran Ci-uz del Mérito Naval con distintivo
blanco al Teniente General
• Jefe de las Fuerzas de
Tierra, Mar y Aire y Capitán General de las Islas
Canarias, D. José María López Valencia.—Página 599.
MINISTERIO, DE TRABAJO
.7,
Decreto de 7 de marzo de 1958 sobré prestaciones del







Convocando al Pleno de las Cortes para la sesión que
,
se celebrará el día 14 de abril de 1958.—Página 601.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de la-Sección de Trabajo y Acción Social.
•
O. M. 918/58 por la que se constituye la Sección de




O. M. 919/58 por la que se dispone pase a depender
del Comandante General de Canarias la barcaza de




O. M. 920/58 (D) por la que se nombra Inspectorl Jefe
de Electricidad y Tranmisiones de la Insgección De
partamental de Cádiz al Capitán de Fragata (E) don
Felipe Pita da Veiga y Sanz.—Página 602.
O. M. 921/58 (D) p'or la que se norribra Jefe de Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del Depar
taínento Marítimo de El. Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Fragata (E) (S) don Pedro Aznar Ardois.
Página 602.
Cs. M. 922/58 (D) por la que se dispone pase destinado'
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz el Capitán de Corbeta (E) don Luis González
López.—Página 602.
O. M. 923/58 (D) por la que se dispone pase destinadn
a
' la Tercera División de la Flota el Teniente de Na
vío (E) don Joaquín Gutiérrez de Rub\alcaba Moh
nen Página 602.
o. M. 924/58 (D) por la que se nombra Inspector Auxi
liar del Inspector de Armas Navales al Teniente de
Navío (T) don Luis Angosto Pintó.--Página 602.
•
a M. 925/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Tercera Sección de la Dirección de Material el
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Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 926/58 (D) por la que se' dispone pase a la Es
cala de Tierra el Alférez de Nevío (la) don Francisco
Moyá Sánchez.—Página 602.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 927/58 (D) por la que se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de segunda, al primero D. CiPriano
Arnoso Arnoso.—Página 603.
O. 928/58 (D) por la que se promueve al emp!eo
de Mecánico primero al segundo D. Bartolomé Arti
gues Provenzal.—Página 603,
SERVSCIO. DE SANIDAD
Reglamentación .provisional de la adquisición de especialidades
faimacéuticas por las Farmacias de la Armada.
O. M. 929/$8 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial de 24 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 292)'
Página 603.
INSPECCION GENERAL DE IN F.ANTERIA
DE MARINA
Destinos.
O. M. 930/58 por la que se dispone pasen a ocIpar los
destinos que se indic_a_5.1—los Comandantes de Infante
ría de Marina que se relacionan.—Página 603.
O. M. 931/58 por la que, se dispone pasen a los destinos
que se indican los Capitanes de Infantería de Marina
• D. Gabriel Campomar Gili y D. Juan Ortiz Cuerda.
Página 604.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Rectificación de antigüedad.
O. M. 932/58 por la que se rectifica _la antigüedad en
el empléo al Mayor de segunda (Alférez) de Infan









En atención a los méritos y circunstancias que conéurren en don Fernando Balem García,
clon Manuel. Melis Clavería, don Francisco Ruiz Palú, don Manuel Mulero Clemente y don Ge
rardo Mayoral Massot,
Vengo en concederles la Encomienda con Placa de la Orden de Africa. '
Así lo dispongo por el presente Decrto, dada-en Madrid a uno de abril de mil novec entos
cincuenta y ocho.'
FRANCISCO FRÁNC6
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,.
LUIS CARRERO BLANCO
En, atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Francisco Núñez Rodríguez,
Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Africa con la categoría de Gran Oficial.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eri Madrid a uno de abril de mil noveLientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 2.816.)
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don José María López Valencia,.General jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de las islas Canarias yCapitán General de dicho archipiélago,
Vengo en concederle la Gran Cruz del -Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.
El Ministro de Marina,




Dé conformidad con lo dispuesto en el artículo once de la Ley de catorce de diciembre de
,
mil novecientos cuarenta y dos, el cual establece que el Ministerio de Trabajo puede acordarla árnpliación de los plazos de prestaciones médicas cuando las circunstancias del enfermo loaconsejen, y teniendo en cuenta los distintos casos que en la práctica se presentan, se ha estimado necesai-ia la regulación de. este extremo, a fin de dotard'e una mayor agilidad administrativaa los Servicios Centrales del Seguro de Enfermedad.
Por otra parte, es reiterada aspiración de los trabajadores la de que no quede limitada lá-prestación farmacéutica a los específicos incluidos en el Petitorio al que se refiere el artículo doce de la Ley antes citada. Con el objeto de dar satisfacción a aquel sector de la poblaci;Snespañola para el que la salud es el bien •más estimable —ya que sin ella se conv' ierte en población socialmente pasiva—, se ha arbitrado una fórmula para que la posible concesión de dichobeneficio no pueda ocasionar un mayor desequilibrio en la economía del Seguro de Enfermedad.
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Se ha hecho necesaria, ademál, la clara
•
fijación del tiempo en que se inicia la eficacia de l .
afiliación de los trabajadores para evitar fraudes así de éstós como de las Empresas.
y, por último, se ha de tener- en consideración el gasto que supone para una familia toda en
fermedad, la cual coincide con la privación de la totalidad del salario y, eventualmente, de algu
nos otros ingresos que no están comprendidos entre los que regulan la prestación económica del
Seguro de Enfermedad, por lo que se otorga una bonificación a los alsegurados con familia depen--
diente 'de los mismos. •
- En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo' de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se prorroga el plazo anual de prestaciones sanitarias a los asegurados que
señala el artículo once de la -Ley de catorce de diciembre dé mil novecientos cuarenta y dos en
la siguiente forma;
Primero. Cuando se tráta de asegurados can. .derecho a prestaciones de larga, enfermedad
en -las Mutualidaclés Laborales, la asistencia se prolongará hasta el plazo de treinta y nueve
semanas, a cuyo término comenzará la 'asistencia por la Mutualidad correspondiente.
Segundo. Cuando el asegurado mi. se hallé protegido por la pres,tación complementaria de
larga enfermedad, la -asistencia tendrá la duración establecida en el apartado anterior, después
de la cual- el Ministerio de Trabajo podrá conceder prórrogas especiales hasta fin de año en vis
ta de las circunstan'ciaes del caso, y especialmente de las probabilidades de conseguir una recu
peración completa- mediante dicha prórroga. Antes de reanudarse las prestaciones en e.1 ario si
guiente será imprescindible que la Inspección de los Servicios Sanitarios informe si el asegurado
se encuentra en condiciones de recuperabilidad mira el• trabajo, procediéndose en caso contrario
a, proponer su baja como afiliado por haber perdido su condición de productor en activo.
•
Los beneficiarios disfrutarán de las mismas prórrogas mencionadas en el apartado segundo
y reanudarán su derecho a las prestaciones cada nuevo ario-, en tanto qué el asegurado del que
depende continúe afiliado al Seguro.
Artículo segundo.—La asistencia farmacéuti ca se prestará por idéntic'os- plaz'os y -en igualdad
de condiciones que las .señaladas en el artículo' anterior respecto a la asistencia médica, sin que
puedan servirse especialidades farmacéuticas di stintas de las incluidas en un 'Petitorio que se re
.
visará anualmente en la forma que reglamentariamente se estaelezca.
El Ministerio de Trabaj.o, previo, el informe del
• Instituto Nacion.al de Previsión, podrá ex
tender el_ Petitorio a que se refieren los artículos doce de la Ley de catorce de diciembre de mil
novecientos cuarenta y dos .-v sesenta y sus concordantes del Reglamento de once de- noviembre
de mil novecientos cuarenta y tres a toda clase de especialidades farmacéuticas (exclusión he
,cha de productos dietéticos, aguas minerales, vinos, elixires, 'dentífricos y cosméticos),_ e impo
ner al propio tiempo .al interesado la participación en el pago de los productos farmacéuticos
que sean objeto "de dispensa por el Seguro", en la forma y cuantía que se deterinen reglann
tariarnente.
Artículo tercero.—La afiliación producirá sus . efectos a partir der décimoquinto día de 'haberse.
solicitado del Organismo competente del Seguro, sin perluicio-de las acciones que el asegurado
puede-ejercitar Contra el patrono o Empresa causante del retraso o del incumplimiento
de dicho
trámite.
Artículo Cuarto.—Los áségurados. con otros beneficiarios a su Cargo!) recibirán, además de la
prestación económica establecida por el artículo diedocho dé la Ley' de catorce
de diciembre
de mil novecientos cuarenta y dos, una bonificación del diez por ciento. del salario bale de la
mencionada indemnización.
Artículo quinto.--Quedan i derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto
en
la. presente.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid siete de marzo de Mil novecientos
cincuenta y ocho.. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
FERMIN SANZ ORRIO (Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 590*.)
•
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CORTES ESPAÑOLAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca
al Pleno 'de las mismas para la sesión que se celebrará el próximo día 14 de abril, a las cuatro,
de la
tarde.
Lo que a los efectos oportunos y para conocimiento de los señores Prócuradores
se publica en Ma.-
drid a 1 de abril de 1958. El 'Presidente, Esteban Bilbao.
(Del 13. O. del Estado núm. 78, .pág. s2.791.)
ononn NB38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Cr'eación de la Sección de"Trabajo y Acción Social
Orden Ministerial núm. 918/58. — El artícu
lo 83 del Reglamento de Trabajo del Personal Civil
no funcionario dependiente de Establecimientos Mi
litares, aprobado por Decreto de 20 de febrero
de 1958, dispone que, a cargo de un Jefe del Cuerpo
Jurídico, se constituirá en cada uno de los Depar
tamentos Ministeriale,s la Sección d'e Trabajo v
Acción Social; con todos los elementos personales y
materiales que sean necesariog. para el cometido que
se le encomienda.
En las disposiciones trasitorias del Regran-iento
prevén ciertas diligencias , y trámites, a practicar en
plazos perentorios,"en los que forzosamente ha de
intervenir la nueva Sección.
En su virtud, y a propuesta del Estado ,Mayor de
la Armada, vengo en disponer lo si. lente :
1. Bajo la dependen.cia directa del Almirante
Jefe del Servicio de Personal, 'se constituye la Sec •
ción de Trabajo y Acción Social del Ministerio de'
Marina.
2. La jefatura de la Sección corresponderá a un
Coronel del Cuerpo jurídico de la Armada, cuyo
nombramiento será ide libre designación.
3. Formará parte de la Sección un solo Negocia-,
do, cuya Jefatura corresponderá a un Comandante
o Capitán del mismo Cuerpo.
4. El p.ersonal a que se refieren los apartados•
anteriores desempeñará sus destinos con carácter
exclusivo.
5. Las atribúciónes de la Jefatura serán las si
guientes:
Despacho con el Almirante Jefe del Servicio de
Personal ; Relaciones con la Asesoría General y Or
ganismos de la Armada que tengan atribuída compe
tencia en materia de trabaje y Seguros Sociales del
personal contratado ; Relaciones con Organismos la
borales ajenos a la Marina' Inspección de los Servi
cios dependientes de la Sección ; Preparación y es
tudio de cuantos recursos se formulen ante este -Mi
nisterio en materia laboral ; Propuesta de normas la
borales de carácter especial e informe de las formu
ladas por los Organismos competentes ; Acción So
cial e inspección de trabajo del personal contratado.
6. Las atribuciones del Negociado serán las si
guientes :
Admisiones, contratos y clasificación del personal
según plantillas ; Reglamentaciones de régimen inte
rior y prepara,ción de informes sobre aplicación de
bases de trabajo en Establecimientos, obras y cons
trucciones de la Armada \T'Accidentes de Trabajo.
7. Para el debido enlace con los Organismos de
procedencia y asesoramientos que el Jefe de la Sec
ción crea convenientes, se .asignarán a ésta un jefe
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, otro del de
Armas Navales y otro del pde Intendencia, destina
dos en la Dirección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, Centro Técnico de Armas
Navales y jefatura Superior de Contabilidad', respec
tivamente.
"Estos Jefes simultanearán su destino con los que
desempeñen en dichas dependencias, y serán propues
tos por los jefes de las mismas.
8. -El Coronel jefe de la Sección de Trabajo y
Acción Social propondrá, en el plazo de veinte días,
a partir de la toma de posesión de su cargo, los pro
yectos de disposiciones necesarias para el debido des
arrollo dei esta Orden Ministerial.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. 919/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que la bafcaza de desembarco K-1 pase a depen
der, a todos los efectos, del Comandante General de
Canarias, con fecha 1 de abril del ario en curso.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABÁRZIJZA




Orden Ministerial núm. 920/58 '(D). A pro
puesta de la Junta Inspectora Superior de Construcciones, Suministros y Obras de la Marina, se nombra
Inspector jefe de Electricidad y Transmisiones de
la Inspección Departamental de Cádiz al Capitán deFragata (E) don Felipe Pita da Veig-a y Sanz.Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Inspector General
de Construcciones e Industrias Navales Militares
Vicealmirantes Jefes de _la jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal.:
Orden Ministerial núm. 921/58 (D). Se diq
pone que el Capitán de Fragata (E) -(S) don Pe
dro Aznar Ardois cese como Segundo Comandante
del minador Júpiter y se le nombra Tefe de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso a todos los efectos:
Madrid, 2 de abril de 1958.
Excmos
ABARZUZA
. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento. Marítima de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirantes Comandante General de la'. Base
Naval de Canarias y Jefe del Servicio. de Per-
,
sonal.
Orden Ministerial núm. 922/58 (D). Se dis
pone (lúe el Capitán de Corbeta (E) don Luis Con-*
zález López pase destinado al Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo tesar
en la Tercera División de la Flota.
• Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de abril de 1958. ,
ABARZUZA
Exemos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirarkes
Comandante General de la Flota y Jefe del Ser
vicio de Personal 'y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 923/58 (D). -- Se dis
pone 'que el Teniente de Navío (E) don Joaquín
Gutiérrez de Rubalcaba Moliner pase destinado, con
.
-
carácter forzoso a todos los efectos, a la Tercera
División de la Flota, debiendo cesar como Coman
dante de la 17-20 una vez que sea relevado.
Madrid, 2 de abril de 1958.
A B.A R ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cádiz, Vicealmirantes , Comandante
General de la Flota y Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Orden Ministerial núm. 924/58 (D). — A pro
puesta de la,. junta Inspectora Superior de Construc
ciones, Suministros y Obras de la Marina, se nombra
Inspector Auxiliar del Inspector de Armas Navales
para inspeccionar Armas Submarinas al Teniente de
Navío (T) clon Luis Angosto Pintó, en relevo del
Capitán de Corbeta D. Luis Torres Caplanne.
Madrid, 2 de abril de 4958.
ABARZUZA
Exc.mos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 925/58 (D). `Se dis
pone que el Comandante de Intendencia D. Manuel
Forero García cese como jefe de Transportes y del
Parque de Automóviles de-1 Departamento Marítimo
de Cádiz, cuando sea relevado, y pase destinado a
la Tercera Sección de la Dirección de Material.
, El e:xpresado destino se con/fiere con carácter for
zoso sólo a efectós. administrativos.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 926/58 (D). -- Con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Alférez de Navío (a) don Francisco
Moyá Sánchez cese/en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se le considerará incluido a partir del 27 de
marzo último, escalafonándose entre los Oficiales
cié su empleo D. Antonio Vez Quijano y D. Fran
cisco Regalado Aznar.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Capitál General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 927/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por .1a Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promuev-e al expresado
empleo al priMero D. Cipriano Arnoso Arnoso, con
antigüedad del día 28 del actual y *efectos adminis
trativos de 4 de abril próximo, debiendo escalafonar -
se a continuación del de su nuevo empleo, D. Juan
Bocardo Madariaga.
Madrid, 31 de marzo ,de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe *del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior deContabilidad e, Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 928/58 (D). 7- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
priniero del Cuerpo de Suboficiáles, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo alsegundo D. Bartolomé Artigues Provenzal, cono antigüedad del día 28 del actual y •efectos administrativos de I de abril próximo, debiendo escalafónarse
a' continuación del de su nuevo empleo D. MáximoAndreo Pérez.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la- Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
El
SERVICIO DE SANIDAD
Reglamentación provisional de la adquisición de es
pecialidades farmacéuticas por las Farniacias de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 929/58. Se rectifi
ca la Orden Ministerial de 24 de diciembre de 1955
(D. O. núm. 292), quedando redactada en la si
guiente forma :
Considerándose precisa una nueva reglamentaciónde los Servicios Farmacéuticos, y encontrándose en
estudio la redacción de tal Reglamento, a partir de
la publicación de la presente Orden, y mientras no
entre en vigqr dicho cuerpo legal, las adquisicionesde especialidades farmacéuticas que efectúen .direc
0
tamente laS Farmacias de la Armada deberán ha
cerse por cualquiera de los procedimientos que esta
blece la Orden Ministerial de 5 de abril de 1940. ,
De -dichas adquisiciones se rendirá cuenta men
sual a la jefatura del Servicio de Sanidad para su
examen faOltativo y remisión a la Ordenación Cen
tral/de Pagos e Intervención Central para su examen .
administrativo) y comprobación, respectivamente, jus
tificándose los cargos con las facturas de los, pro
veedores y las datas con relaciones mensuales fir
madas por el Farmacéutico.
Igualmente se ,rendirá la indicada cuenta mensual
a los ,fines ef-lalados en el párrafts"precedente res•-•
pecto de las adquisiciones realizadas entre 1 de ene
ro del ario en curso y la fecha de publicación de estaOrden. ,
La cuenta será rendida por. el Habilitado y com
probada por la Intervención respectiva.
Madrid 31 de marzo de 1958.
Excmo. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 930/58. — Se dispone
que los Comandantes de Infantería de Marina que serelacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
,ocupar los que se expresan:
Don Manuel Monzó Francés.—Al Centro de Mo
vilización- y Reserva de la Comandancia. Militar de
Marina -de Valencia.
Don Juan Gutiérrez Montes.—Al Centro de Mo
vilización y Reserva Jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Don Abelardo Blázquez Barajas.—Al Centro de
Movilización y Reserva Jurisdiccional de la Base Ná
val de Baleares.
Don Manuel Roldán Moscoso.—Al Centro de Mo
vilización y Reserva de la Comandancia Militar de
Marina de Málaga.
Don Domingo Espejo Portero.—Al Centro de Mo
vilización y Reserva de la Comandancia Militar de
Marina de Sevilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
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Orden Ministerial núm. 931/58. Se dispone
rine 1n Cnnitnne.: dp 'filfantería de Marinn nue se
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Don Gabriel Campomar Gili.—Del Tercio de Le
vante. al de Baleares.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
Don Juan Ortiz Cuerda.—Del Tercio de Baleares,
al .de Levante.—Fozoso a todos los efectos.
-
Madrid, 31 de marzo de 1958.







Orden Ministerial núm. 932/58. — Cotnó re
sultado de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio y lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, se modifica la Orden
Ministerial de 25 de junio de 1957 (D. O. núme
ro 147)- en el sentido de que al Mayor de segunda
(Alférez) de Infantería de Marina D. %José Martí
nez Bomba se le señala en dicho empleo antigüedad
y efectos administrativos de 1 de mayo de 1957.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
•
•
IMPRENTA DFL MINISTERIO DE MARINA
•
•
